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Налоговое планирование является неотъемлемой частью управления финансами, 
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Налоговое планирование является важным элементом развития рыночных отношений 
хозяйствующих субъектов и объектов с различной формой собственности. Налоговое 
планирование воздействует самым непосредственным образомна деятельность организаций. 
Благодаря планированию у предприятий естьвозможность правильно и достоверно 
анализировать свое развитие в краткосрочной и длительной перспективе.
В наиболее общем смысле налоговое планирование - это минимизацияналоговых 
обязательств без нарушения законодательства. Налоговое планирование фактически 
выступает правомерным способом уменьшения налоговых обязанностей со стороны 
организации - в отличие от незаконной минимизации налоговых выплат (уклонения от 
уплаты налогов). Цель налогового планирования заключается в построении такой модели 
хозяйствования, которая снижала бы налоговую нагрузку до минимального уровня. В 
литературе можно встретить множество определений налогового планирования, однако на 
законодательном уровне такое понятие не закреплено.
Например, Е. В. Вылкова считает, что налоговое планирование на уровне 
хозяйствующих субъектов, - это неотъемлемая часть управления его финансово­
хозяйственной деятельностью в рамках единой стратегии его экономического развития, 
представляющая собой процесс системного использования оптимальных законных налоговых 
способов и методов для установления желаемого будущего финансового состояния объекта в 
условиях ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования [3].
Н. Ю. Глубокова рассматривает налоговое планирование как планирование налоговых 
обязательств путем регулирующего воздействия на элементы налогов, как деятельность 
налогоплательщика по уменьшению налоговых обязательств [4].
Так, ряд авторов (финансистов, юристов) рассматривают налоговое планирование как 
«полное использование всех предоставленных налоговым законодательством льгот, 
налоговых освобождений и других законных приемов и способов».
Таким образом, сущность налогового планирования заключается в использовании всех 
способов, средств и методов, не противоречащих закону, а также пробелов в 
законодательстве для максимального уменьшения налоговых платежей. В законодательстве 
Российской Федерации о налогах и сборах право на налоговое планирование прямо не 
закреплено. Поэтому необходимо провести анализ норм права на предмет законодательного 
регулирования налогового планирования в Российской Федерации. Законодательные акты, 
содержащие основания налогового планирования представлены на рис.1.
Рис.1.Законодательные акты содержащие основные аспекты налогового планирования
В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации каждый 
налогоплательщик имеет право защищать свои права и свободы всеми допустимыми 
способами, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Таким
образом, налогоплательщик имеет право защищать свою собственность, в том числе 
уменьшать налоговые обязательства, но только при условии, что его действия не 
противоречат законодательству Российской Федерации.
После вступления в силу главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» были 
заложены предпосылки развития современного налогового планирования, разработаны: 
основные понятия, принципы, методы, задачи, модели налогового планирования.
В начале 1998 года основным инструментом минимизации налоговых платежей 
являлись льготы, т.е. налоговое планирование носило упрощенный характер. Только после 
введения второй части Налогового Кодекса концепция налогового планирования была 
пересмотрена. Если раньше налоговое планирование рассматривалось, как экономический 
термин без раскрытия его конкретного содержания, то после 2001 года налоговое 
планирование стало отожествляться с налоговой оптимизацией.
В соответствии со статьей 22 Налогового Кодекса плательщикам налогов 
гарантируется судебная и административная защита их законных интересов и прав, т.е. 
налогоплательщик имеет право реализовать свое стремление пользоваться благом в сфере 
налоговых отношений в целях, не противоречащих закону.
В настоящее время основными инструментами налогового планирования являются:
1. Выбор оптимальных элементов учетной политики;
2. Применение налоговых льгот, предусмотренных налоговым 
законодательством;
3. Выбор оптимальной формы оформления договорных отношений, 
соответствующих видам деятельности;
4. Дифференцирование налоговых ставок по видам налогов;
5. Специальные налоговые режимы, предусмотренные статьей 18 НК РФ;
6. Способы, определяющие налогооблагаемую базу по определенным налогам;
7. Льготы, которые предусмотрены соглашениями об избежании двойного 
налогообложения и другими международными соглашениями.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации под льготами 
по налогам и сборам понимаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками 
сборов, включаявозможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 
размере[1].
Также необходимо учитывать, что налоговые льготы предоставляются только 
определенным налогоплательщикам, например:
- перечень оснований, освобождающих от уплаты налога на доходы физических лиц 
довольно большой и зависит как от субъекта, так и от иных обязательных элементов 
налогообложения (статья 217 НК РФ);
- льготы для налога на имущество физических лиц предусмотрены статьей 407 НК РФ;
- для транспортного налога предусмотрены льготные субъекты налогообложения, 
которые определяются законом каждого региона.
Еще одном инструментом налогового планирования является возможность учесть в 
качестве расходов иные для налога на прибыль. То есть перечень расходов, которые могут 
быть не исчерпывающий.
Весь список материальных расходов содержится в п. 1 ст. 254 Налогового кодекса 
Российской Федерации.Данный перечень не ограничен. В качестве материальных расходов 
также могут быть учтены иные подтвержденные документально и оправданные
экономически затраты, возникновение которых связано с процессом производства и 
реализации.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Обоценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» регулирует 
злоупотребление плательщиками налогов правами. Однако, как отмечается в «Основных 
направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», существующая судебная практика не предусматривает все возможные 
случаи злоупотребления налогоплательщиками своими правами и не позволяет в полной мере 
использовать налоговым органам все возможности для борьбы с агрессивным налоговым 
планированием.
Итак, можно сделать вывод, что главное условие, которое должно соблюдаться 
налогоплательщиком при налоговом планировании, - это использование методов и способов 
уменьшения налогового бремени, либо установленных законодательством о налогах и 
сборах, либо прямо не запрещенных законом. Однако для упорядочивания деятельности 
плательщиков налога по налоговому планированию, а также исполнения своих полномочий 
налоговыми органами и судами по выявлению в действиях налогоплательщиков нарушений 
законодательства о налогах и сборах необходимо закрепить законодательными органами 
такие понятия как «налоговое планирование» и «право налогоплательщика на 
планирование», такие понятия являются необходимыми как дляплательщиков налога, так и 
для налоговых и правоохранительных органов.
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